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По потере веса и размеров судят о величине 
истираемости. 
Регулирование частоты вращения барабана 
осуществляется за счет изменения напряжения, по-
даваемого на преобразователь оси источника пос-
тоянного тока, входящего в комплект устройства. 
Значение частоты вращения барабана опреде-
ляется с помощью лазерного тахометра Testo 465. 
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Цель данной работы заключалась в экспери-
ментальном исследовании влияния электроэрози-
онной обработки (модифицирования) изношен-
ной рабочей поверхности стального и твердо-
сплавного зубных боров на восстановление ее 
режущей способности. 
Ранее проведенными исследованиями [1, 2] 
установлено, что в процессе электроэрозионного 
модифицирования изношенных рабочих поверх-
ностей испытуемых боров на них формируются 
лунки, имеющие по краям наплывы металла, вы-
ходящие за их исходный контур. Показано, что 
эти наплывы металла, высота которых возрастает 
с увеличением энергии электрического разряда, в 
частности, напряжения накопительного конден-
сатора U, оправдано рассматривать как своеоб-
разные режущие элементы (зубья) на модифици-
рованной поверхности боров, придающие их из-
ношенным поверхностям режущую способность. 
Актуальность такого исследования заключа-
ется в том, согласно ГОСТ 22090.1-93 «Инстру-
менты стоматологические вращающиеся» для 
стальных боров полный установленный ресурс 
машинного времени должен быть не менее 9 ми-
нут, а для твердосплавных – не менее 40 минут. 
Следует подчеркнуть, что изношенные боры, т. е. 
утратившие в силу износа зубьев режущую спо-
собность в дальнейшем не используются, а утили-
зируются. Модификация же изношенной рабочей 
поверхности позволяет восстановить режущую 
способность боров и в дальнейшем использовать 
их в стоматологической практике на операция, не 
связанных с препарированием зубной ткани 
(например, обработка гипсовых и слепковых об-
разцов, подгонка коронок и т.п.) 
Было экспериментально установлено, что 
электроэрозионное модифицирование при U = 
120 В изношенной поверхности стального бора 
позволяет восстановить ее режущую способность 
по отношению к первоначальной на 80 %, а твер-
досплавного бора – на 55 %, что свидетельствует 
о достаточно высокой эффективности примене-
ния предлагаемого способа восстановления режу-
щей способности боров с целью их дальнейшего 
использования. 
В процессе исследований были разработаны 
специальные устройства для модификации по-
верхности зубного бора и испытания его режущей 
способности. 
Электроэрозионное модифицирование изно-
шенной рабочей поверхности испытуемых боров 
осуществлялось с помощью специального 
устройства, схема и фотография общего вида ко-






Рисунок 1 – Схема устройства электроэрозионного  
модифицирования изношенной рабочей поверхности 
боров (а) и фотография общего вида устройства (б) 
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На стальной плите 1, установленной на ди-
электрическом (деревянном) основании 2, смон-
тирован электродвигатель 8 (ДСМ 2-П-220), с ва-
лом которого посредством эластичной муфты 7 
соединен хвостовик обрабатываемого бора 4. По-
следний установлен в призме 3 и прижимается к 
ее поверхности с помощью пружинного прижима 
6. Электродом-инструментом служит тонкая, тол-
щиной 0,1 мм стальная пластина 5, которой вруч-
ную сообщается периодической колебательное 
движение, направленное перпендикулярно изно-
шенной поверхности бора. Электрод-инструмент 
и бор включены в электрическую цепь, состоя-
щую из источника питания постоянного тока ИП, 
накопительного конденсатора C и токоограничи-
вающего резистора R. 
Определение режущей способности испытуе-
мых боров осуществлялось в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 30213-94 «Инструменты стома-
тологические вращающиеся. Методы испытаний» 
с использованием созданного устройства, схема 
которого и фотография его рабочей зоны приве-








Рисунок 2 – Схема устройства определения режущей 
способности бора (а) и фотография его рабочей  
зоны (б) 
Испытуемый бор 1 закрепляется в стоматоло-
гическом наконечнике 3, который с помощью хо-
мута 2 своей цилиндрической поверхностью при-
жимается к поверхности призмы 4, неподвижно 
установленной на основании 5. На нем также за-
креплен кронштейн 6, в котором на опорах верче-
ния установлен качающийся рычаг 8. На одном 
его конце закреплена пластина из текстолита 9 
толщиной 1,5 мм, а на другом – аттестованные 
грузы 7, создающие усилие прижима пластины к 
режущей поверхности бора, равное 4 Н. 
Аналогичная проблема с малым ресурсом и 
невозможностью его возобновления существует и 
для стоматологических фрез. К ним может быть 
применена та же методика электроэрозионного 
модифицирования, что и для боров. При том со-
зданные устройства способны работать как с бо-
рами, так и с фрезами. 
Отличия электроэрозионного модифицирова-
ния фрез в первую очередь связаны с большей 
площадью их рабочей поверхности, большим раз-
мером в осевом направлении и множеством ис-
пользуемых видов зубьев и их заточки. 
По результатам предварительных эксперимен-
тов, электроэрозионное модифицирование рабо-
чей поверхности стоматологических фрез также 
позволяет восстановить их режущую способность 
в схожих с аналогичным процессом для стомато-
логических боров пределах. Таким образом, такая 
технология представляется весьма перспективной 
и требующей проведения дальнейших детальных 
исследований. 
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Согласно результатам предшествующих ис-
следований [1–3] применение электроэрозион-
ного модифицирования исходной гладкой по-
верхности инструмента позволяет существенно 
повысить его режущую способность при распи-
ливании материалов с использованием свобод-
ного абразива. В результате воздействия на по-
верхность электрических разрядов на ней 
образуются лунки близкие по форме к сфери-
ческой, которые, во-первых, создают благоп-
